









Judd, 1928-1994）、ダン・フレイヴィン（4）（Dan Flavin, 1933-1996）、マイケル・


































































































































1.5m 長さ 10m のストライプ No.2 が設置される予定であった──この路上作
品の提示は、ビュレンにあっては常に、美術館という制度への問いかけを含ん





























感性は、彫刻的イリュージョン sculptural illusion もトロンプ・ルイユももはや















































































































































































































































































































注( 1 ) Daniel Buren, “Absence-présence, autour d’un détour” Les Écrits (1965-1990), Tome
I, capcMusée d’art contemporain de Bordeaux, pp.205-206.（以下 Écritsと略記する）
( 2 ) 以下に引用するグッゲンハイム美術館からビュレン宛ての手紙は、一通は建
物の 7 階欄干までの高さを通知し、もう一通は第 6 回国際展への招待状である。





Museum Responds : Statement by Diane Waldman,” Originally published in Studio
International, June 1971, reprinted in The Buren Times, 1B-7, included in The Eye of the
Storm : Works In Situ By Daniel Buren, Solomon R. Guggenheim Museum, march25-
june8, 2005.（The Buren Times については以下と TBT と略記する）
( 3 ) この経緯に関する記述は以下の資料に基づいている。Mot, C38-C53 ; TBT ;
Guy Lelong, Daniel Buren, Flammarion, 2001, pp.37-45 ; Alexander Alberro “The Turn of
the Screw : Daniel Buren, Dan Flavin, and the Sixth Guggenheim International Exhibition”
October, Spring 1997 ; Écrits I, pp.205-215., Écrits III, pp. 214-218.
( 4 ) フレイヴィンはこの件に関し、ビュレンに宛ててビュレンを侮蔑するような
手紙を送っている。Mot, C46.
( 5 ) Buren, Photos-souvenirs 1965-1988, Art Edition, 1988, p.287.
( 6 ) アンドレはビュレンに宛てて自分の作品を展覧会から引き上げたことを知ら
せる手紙を送っている。Mot, C47-1.
( 7 ) ビュレンは、《絵画－彫刻》が展示されるべきだとする、請願書を参加者達の
間に回した。それには 5 人（Dan Flavin, Donald Judd, Walter De Maria, Michael
Heizer, and Joseph Kosuth）を除いて署名が得られた、とされる。Alberro, op.cit.,
p.69. 請願書の写真は以下を参照。Mot, C44, C45.
( 8 ) Alberro, ibid.
( 9 ) Ibid., p.80.
(10) TBT, 1B-3.
(11) Alberro, op.cit., p.81.




(13) “Entretien avec Phyllis Rosenzweig,” Écrits III, pp.357-358. 
(14) 1964 年頃からビュレンは色のついたシーツやごつごつした麻布をマスキング
し、残りの部分に色を塗ることで作品としていた。そしてこの下地には徐徐に縞
模様地のものが使われるようになっていた。Daniel Buren, Au sujet de… ,
Flammarion, 1998, pp.27-28.
(15) “Entrevue,” Écrits III, p.216.
(16) “Absence – présence, autour d’un détour,” Écrits I, p.208.
(17) Ibid., pp.209-210.
(18) Alberro, op.cit., p.72.
(19) TBT, 1B-7.
(20) TBT, 1B-4.
(21) “Entrevue,” Écrits III, pp.215-216.
(22) Donald Judd, “Specific Objects,” Complete Writings 1959-1975, The Press of the
Nova Scotia College of Art and Design, 1975/2005, p.183.
(23) Clement Greenberg, “Modernist painting,” The Collected Essays and Criticism
Volume 4, The University of Chicago Press, 1993, pp.85-93.
(24) Judd, op.cit., p.183.
(25) Ibid., p.90.
(26) Judd, op.cit., p.184.
(27) Barbara Rose, “ABC ART,” Minimal Art, ed. Gregory Battcock, University of
California Press, 1995, P.280.
(28) Judd, op.cit., p.187.





(32) Le site de CAPC musée d’art contemporain de Bordeau (http://www.capc-
bordeaux.fr/niele-toroni)
(33) Buren, Au sujet de…, op.cit., p.52.
(34) Roland Barthes, Œuvres complètes I, Seul, 2002, pp.217-218.
(35) “Entrevue,” Écrits III, p.206.
(36) Buren, Au sujet de…, op.cit., p.46.
(37) Annick Boisnard/Daniel Buren, Daniel Buren 1964/1966, catalogue raisonné
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(40) “Il Pleut, il Neige, il Peint,” Écrits I, pp.104-105.
(41) Ibid., p.104.
(42) “Mise en garde n°3,” Écrits I, p.114.
(43) Ibid., p.123.




(45) スタジオ・インターナショナル 1970 年 3 月号に掲載されたビュレンの英訳論
文『警告』では visualité に対して visuality が用いられている。Conceptual art, ed.
Alexander Alberro and Blake Stimson, Cambrige, MIT Press, 1999, P.147.
(46) Oxford English Dictionary Online, Third edition.
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刻》、1971 年、20 × 10m、グッゲンハ
イム美術館［出典： Daniel Buren,
Photos-souvenirs 1965-1988, Art Edition,
1988, No.61.］
図 2. ドナルド・ジャッド《スタッ
ク》、1972 年、102 × 79 × 23 cm
［出典： Collection Art Contemporain,
Centre Pompidou, 2007, p.237.］
図 3. BMPT《マニフェスタシオン 1》、1967 年、パリ
市立近代美術館［出典： Daniel Buren, Photos-souvenirs
1965-1988, Art Edition, 1988, No.17.］
